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履修者数 使用授業 １回目 ２回目 ３回目 ４回目
出 席 150 143 95 137
環境経済学序説 241
小テスト － － 41 131
出 席 165 166 － 168
環境生態学概論 289
小テスト － － － 168
出 席 52 45 55 52
進 化 生 態 学 138
小テスト － － － －
出 席 － － － 159
環 境 化 学 273
小テスト － － － －






























































A mobile phone-mediated system was constructed for attendance confirmation,small test marking and
 
adding up equete through collaboration by HBA,Hokkaido Institute of Technology and Rakuno Gakuen
 
University and used in five courses in Rakuno Gakuen University. A total of 1,087 students used this system
 
once to four times. As an alternative procedure,students can answer with handwriting paper. About 60
 
to 75% of the students answered with mobile phones for attendance confirmation and 60 to 90% students
 
answered with mobile phones. Equete was not used. For interactive use of this system, small test and
 
quick presentation of the result is efficient. On a trouble on small test,the system was improved for stable
 
management.
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